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dé LA CHALA - Publica un
aivans de la festa deSan
Chusep en 78 bosetos de
falles io i   
HAM SEGUT VICTIMESD' UN ENGAN
Fa algunes semanes, al tratar de
cumplir nostra misió informativa pera
la confecsió d' este periódic, tropesà-
rem en traves que may: habíem tro-
pesat.
No es posible EO copiar ii
boseto (mos dien els artistes). El Co-
mité Fallero vol fer un llibre de fa-
lles, y nesesita impedir que ixquen els
demés..
Visitàrem al Comité, y per boca
del seu
atres seflors, resibírem unes explica-
sions satisfactories.
Contra nosatros no anaba res. Ells
sols volíen evitar el trist espectàcul que
. tots els afis donen eixa serie de pe-
riodiquets, que tn mes avans de la
. festa, ya estàn en lo carrer oferint al
públic la basofia de unes informasions
incompletes, falses, publicant bosetos de
falles cremaes afis anteriors, en una
paraula: engafiant al públic y despres-
tichiant a Valensia.
—Tenen vostés raó (els constàrem).
Aixó es una vergofia.
Y afechiren:
-—Volem matar eixa morralla de pe-
riodicuchos, y que les publicasions fa-
Jleres de prestichi, de abolengo, com es
6 El Fallero" y "El Pensat y Fet",
ixquen ben informaes y en vespres de
la festa, com deu ser.
Y preguntàrem:
—3 Es sert que vostés volen fer un
- llibre de fallesP
—Sí, sefior.. Volem fer un llibre de
200 pàchines, que honre a Valensia y
que servixca de propaganda pera el
resto d' Espafia.
—Magnífic.
—Pero vostés no se preocupen. A
vostés els farem un salvoconducte pera
que 'ls artistes no els neguen els bose-
: tos. Sols els preguem que no traguen
el periódic al carrer hasta después de
: publicat el llibre del Comité.
Donàrem nostrà paraula, escrigué-.
rem una carta COMPROMETENSE,
y gbedint. a una galant insinyasió, ef:
: Tregàrem sént pesgtes pera engrOSàr la
- guserisió oberta ner el Comité. Una
cordial despedida y a casa, disposts a
treballar.
Disposts a treballar y... a pedre
uns mils de pesetes dasteníem em-
plemes en les eubertes dels diferents
OIIIIEESTLINaat
President sefibr. Vilella y.
periódics dé falles que tots els afis fa:
esta Editorial.
Se limitariem no més a Gubliear
6 El Fallero", que ix sempre tres dies
avans de la festa, y sacrificariem les
demés publicasions, que si les feem no
era per afan de lucre, sino per obs-
trucsionar la llabor funesta d' eixos pe-
riodicuchos, cual éxit consistix en eixir
pronte, timant al públic en falses in-
formasions.
El sacrifisi era gran, pero el feem
a gust, per créurelo benefisiós pera la
festa.
XX XP
i: Obrà de igual manera el Comité
Ara voràn vostés. El Comité, fent us
y abús de una forsa que la casualitat
posà en les seues mans, pactà después
en tota eixa ff morralla de periodiquets
que volia fer desaparéixer. A tots els
perdona. la vida, y els donà permís
pera. copiar basetos, arrancanlos la pro-
mesà, elar està, de que no feixirien a
là venta hasta pasat Febrer",
Ignorem si també contribuiren com
mosatros, económicament, a la suscrip-
sió. 8
Pasaren uns díes, y cuant plens de
curiositat esperabem l' aparisió d' eixa
maravilla de llibre que pensaba fer el
Comité, s' enterem que sert suchecte,
en secret, y mediant una cantitat es-
tipulà, había adquirit la exelusiva pera
traure un perigdiquet en el mes de
Febrer, mentres tats els demés estabem
compromesos a no eixir hasta Mars,
Ara vullguérem qu' els homens se-
rios y ecuànimes d' eixe Comité (que
no mos cap ducte que n' hian) mos
. contestaren a les siguients preguntes:
: El Comité Fallero fon creat pera
la defensa dels vehinats o pera atro-
pellar els interesos constituits2 3 Es la
seua misió velar per l' engrandiment
de la festa o especular en els periódics
de falles Al intervindre en havidgi
dels enfÉ falleros 368 h seua Bea
gasió' aclhu af, protechir, omentar es-
tós vehiculs de propaganda, o anular-
los, destruirios, creant exclusivismes an-
tipàtjcs, que constituixen un favoritis-
me irritant a la par que una agr sió
a la caixa de Empreses respeta je
:En quin dret s' erichis el Càmite en
dictador disposant de vides y hasiendest
i Qui es el Comité pera manar en la
casa de un atre2 j4Per qué tots els
periódics ham de aseptar, sumisos, el
dia d' eixida, mentres aplega un im-
provisat en estos asunts, y per baix
ma adquirix una exclusiva que perchu-
dica a tots2 4 Qui es el Comité pera
dispondre dels dinés del públic2...
Prou, sefiors del Comité. Vostés
han abusat de la bona fe de mosatros,
y dels que, com mosatros, han obedit
noblement les seues órdens, creenles
inspiraes en un alt esperit de Valen-
siania.
Vostés no han dignificat la prensa
fallera, no han destruit. f morralla" (ei-
xiràn tots els mateixos), ni han fet el
llibre (afortunadament pera vostés),
que un mes avans de la festa había
d' estar rodant per totes les poblasions
d'oEspafia. Lo únie que han fet es :
vendre una exclusiva en perchuí de
intèresos que debien haber respetat.
Y l'han venut a qui per no entendre
d' estes coses, ha fet un solemne ma-
marracho.
Menos mal que no. Hi aplica el mar-
chamo del Comité, y el autor del des-
dichat y anónim enchendro se retrata
cuant diu en el saludo: " MOSATROS
MOLEMS DINES: Y EL ELORER
PA L' ESTOFAO'", que es tota una
espiritualitat.,,
Per aixó, al enterarmos de eixa in-
chusta maniobra que tan callaeta se
portaba el Comité, trenquem el pacte, :
y eh cuaranta huit hores ham impro-
visat este número de " Les Falles" que,
de haber serietat en. les persones, en-
guafi no habera eixit.
Y conste que tenim dret a eixir de
una manera y de atra". jPer quéP
Perque som periodistes de ofisi, per-
qu estem vintidós afis en constant co-
municasió en el públic valensió4 pgs
que tenim constituída una "Editorial ta
é Editorial "Baiseller", que conta en
varies publicasions periòdiques, legal-
ment autorisaes, que paguen la seua
contribusió, y :itenen dret a la vida.
A no ser que vostés neguen eixe
dret als que, com mosatros, estem tot
P afi servint al públiig Y el cansedix:
quen al opartuniste que Sals se acosta




Leche Selecta, a 45 grados de densidad: Valencia toda
debe probarla.—Paz, sc Granja
   
 









MENTRES LA FLAMA ESPURNETJA...
Els primers trons de la despertà sobresaltaren a Pepet,
que de un bot ixqué del Hit, i apartant la cortina del
baleó, se quedà embelesat davant del magnífic espectacle. /
El sol posaba er brunyit en els terrats més alts, ahon
la rosada se desfea paulatinament baix el caliu dels pri-
mers llams del día, algúns núgols fugien, apresurats, per
la part de llevant, i baix ses grisenques capes apareixia
el purísim blau del sel, qu' extenent s' inmensa cúpula,
encapetjaba amb sedentes gales a la festiva ciutat. Algu-
nes oronetes aletjaben inquetes i es perdien entre els su-
tilissims matisos de la lluntaniía, asustades per els trons
i les músiques de la clàsica despertà.
I allí baix, en la plaseta, el artístic carafal amb els
euatre ninots ridiculisant a
I pegant pataetes es mosegaba les ungles. :
De sobte li pegaren unes palmaetes a la esquesa,
—J Pepet, mols anysl 1
Alsà la vista i somrigué.
—MHola, Angel. iCóm va això: Pasa i pendràs uns bu-




Vegueren casalla i sucaren uns bunyolets en mel.
—i Qué, cóm va la vidal
—Regular, che, regular,
—Cne, icóm regular, tú que mb
 
alguns veins del barri, ar-
tísticament imitats, amb ses s
cares espantades i ses pos-
tures satiresques.
Unes banderetes oneja-
ben, abocades sobre un bal-
€có, i un arbre de llorer s'
agrunsaba pasificament, im-
pulsat per el vent fresquí-
sim del matí.
Pepet, demprés de ob-
servar l' alegre perspectiva
de la plaseta, dirigí sa mi-
rada cap a un balcó tot
engalanat de jesmilers.
i Qué hermós estaba 'l
racó dels seus ensomits 1
Pareixia un paradis amb
ses —floretes —campanejant
alegrement, besades per les
primeres brises de la pri-
mavera.
Junt al balconet, i co-
bixat per l'emparrat d'un
roser molt jovenell, un ca-
mari trina incansablement.
Mes fons, espillen devils
els entumits cristals, tots
ornamentats per capritjo-
sos cortinajes. I allí, dins
de aquell palau encaprijat,
per l'ensómit de una nit  
—Sij ja He veus, el més
xulo del barri... i esta ves-
et préó m' han donat carabasa.
—A tú y Qui2
—Auroreta.
—Ah, ja: per aixó t' ba
donat carabasa, per xule-
ria.
: —I lo qu' es pitjor, que
li he demanat relasions per
xuleria, i ara resulta que
la vulle de veres.
—Si la vols de veres, de
he puc àrreglar.
—: Tú, Angel, li ho diràs
a ella2
—No, a ella no li tine
que dir res. A qui li tine
que dir es a tú: deus d'
acabar en eixa vida: res
de ehicaes, més formalitat
i a ser més home.
o A Pepet casi l ixque-
ren les llàgrimes.
—Te promet que seré nrés
home.
En poc As Tue cam-
bióà radicalment de vida,
No anaba al cafetí, se dei-
xà als cuatre amigatjos em
qui Jormaba la penya " Ca-
cau"j acabi amb les " juer
gues" i líos que teníem
38
sempre remogut al veinat: s amor...
s'Àmbelaapidció se Dossà: unbogesct nou de panta-
dóns amples i chaqueta senyida, se possà el mocador roig
i vert que li habia regalat s' agúela, se va mirar al espill
per última volta i, estacantse l' aplanada gorra, senparat
a la plaseta.
iCóm anaba a lluir el garbo en lo día del seu santl
Aquell jorn sería memorable en el diari de sa vida.
Portaba bons propósits i millors ilusións,
Demprés de la discusió que tingué en lo cafetí, 8"
habia fet el ànimo de parlarli a Auroreta. Res de rela-
sions acarinyades per un voler, sols era una aposta que
habia tingut amb el " Llarc", el seu competidor. I anaba
a guanyarla. Per xuleria. Es tenia que fer el més popular
del barri, i si no, "al tiempo".
Se manosetjà el bigotet, qu' es dixaba a lo Adolphe
Menjou, es netejà les sabates en la part baixa dels pan-
talons i sonriense atravesà la plaseta.
see sea duo va vn nap 0 Pes 000 000 000vas ges
Nurereta i digué que no.
I, enfadat, se n' anà a easa, i assentat a la porta,
esperó l hora de la crema.
OO Algúns amics al pasar el felisitaben, pero ningú se pa-
raba a conversar amb éll. Tots portaben "plan". j Quí
puguera'l...
Cem pardalets piulotejabem, al seu costat, una pare-
Neta. j Els envejabal    
e
s' afaità el bigot i, en fi, se feu tot um home com É
habia dit el seu amic Angel.
I així passà un any.
va sas 0se ve v00— 000 000 0a Ra Ra a RR EE 0a Os Po
sve ve0 ve 00 00 00a 0 UNE aa aa ge RSee es ese
NE de fallestt
haques, música, alegría, gallardets, Xiquets que. cam-
ten junt a la falla, gent qu' es riu, xiques boniques...
ti Valenciania 11
000 0 ve 0 08 9 sn 0 0 as RQ a RO RR ES Da 0a
v00—v09. —e00.—v00.— v9€ eso 000
Auroreta sospira i sospira en gació paradís de balco-
net. Junt a ella un home, que dolsament li diu ermonioses
paraules, vibrants y fogoses, Írut de un amor espiritual.
Es Pepet.
—j Me vols ara, Auroreta2
—Sí, ara, sí, ara eres un home.
Mentres, allà en la plaseta, sona la xaranga ,aprofitant
els compasos de un vals i esclafita la traca i reventen
les Carcases que escampen ses inquetes llums baix el cel
tot blau, i cruixen les fustes de la falla, que ardix pre
surosa, i s' angrunsen els ninots sebre el gran foguer..,
Mentres, la flama espurnetja..
PEPE CEBRIAN NAVARES
d00—n08 090 eva a 00. see ses ere de
Mars XXXI.
Jerez y Cofiac -J. R. de Medina
3
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Vergofia es diro, pere encara en els últims afís
del sigle de les llums, nomenat aixina tal volta per
els molts farols que hia, existixem chents supers-
tisioses.
L' antorcha de la sivilisasió mo ha allumenat
eneara els seus servells, y com en la vida es pre-
sís tindre fe en alguna cosa, a falta d' atres
ereensies, creuen en tonteríes propies del temps de
ja Naneta.
Perque, cas que mereix notarse: aixina com van
perdent els pobles ses ereensies relichioses, se van
fent més supers-
CHENTS SUPERSTISIOSES 
que si es veritat lo que diu, eixe número ha cum.
plit fatalment en totes les desdiches de la seua
vida.
—No soc superstitiós—me día—, pero 6ixcam
un poc y eonvindrà vosté en que el tretse eg UD
número funest pera mí. Naixquí el día tretse, en
  
día tretse vaig caure soldat,
riren mons pares, en día tretse
en día tretse es mo-
em casí, en día
tretse vaig pedre a ma muller, y, per fi, en día
tretse...







proba el fet de
que Plutarco es-
eriguera un Tra-
tat contra la su-
perstisió, y sabut




gueren la fe en
—Tú que beusP
—Yo un got de ví.
—Yo un bon trago de casalla,
qu' he minchat uns bufiolets,
y en ca qu' en bega cuaranta
no em faràn mal, Vinga, Quico,
vi del que traus en la cafia,
d' eixe que Ía fil, pa éste,
y a mí em poses de casalla
un gotet, desent, plenet,
lo qu. en valensiana parla
se dia abans, micha lliura.
—Comprés...
asi tens lo teu, Mandanga,
d' este no en beu l'arsobispe
ni pa Es misa.
Selebrant el Sant en la tenda
la festa més valensiana
€ Animo a las gachas".
—Ahií tens tú l' aiguardent, Chato,
sos ídolos, eai- —iTan mala
es la calitat2
gueren en tot —Per bona: —
ehénero d' abe- ds qu" a un primer qu' en l aigua
: mesclen pa selebrar.leg. s —Pues, che, selebre que hiacha
80 PrODA ltan bon ví en el teu poder.
una cosa: que a
pesar de la filo-
s0fía, 17 home eg
—Próbal, y veches si calía.
—Anem a vore... i Bon caldol
Posa un atre got, y un atra
diósesis al Chatet
qu. ham de recórrer les falles,
no té maldita la grasia
no vóreles, per ensendre,
cada ú per Sí, en la pancha,
una falla de beguda
abans d' hora. s
—Chato, calla,
de les festes valensianes,
es la de huí. jhia que beuret
i Beure pera selebrarlal
i Un dia es un dia, Chatot
—Y sís més, una semana,
pero...
—No díes abans
que t' en beuríes cuaranta
tragos, iy com si tal cosal
—Sí, pero... de falla en falla.
—No em vingues en peros, che,
:ité bon chénero esta casaè..,
pues, ahí duro, Chatet...
i Sents2 Disparen una traca,
iVixca l'alegria, Chatol
—i Vixca la Pepa Mandangal
—3 L' aigua pa 'ls mousl
—jPea 'ls bomberos,
pa 'ls insendisl










atra cosa que un
tretse capehirat.
L' argument
era sólit, la ve-.
ritat es que, si
no era supersti-
siós, al bon se-






el veí d' un pa-
rent meu, qu" es
sempre el ma-
teix, y, per lo
de lo qu' éll vullga.
—Mandanga, pasa les horesCH. B. ARGENT MORALES ganseres fent les tant, nesesita
ereure en algo que no estiga a l' aleans de 8a
gurta intelichensia. D' así que cuan no ereu en
Deu, crega en el dimoni.
El bon sentit, qu" es la picola en qu" el Pre-
grés va desrocant superstisions, pera portar a
eap la seua obra trobarà sempre eixe obstàcul.
Del marqués de Campo es conta que may em-
—. prenía un negosi en dimats per respete a una
preocupasió tonta, filla d' un adachi, y d' un
eminent literat de nostres díes es diu que no es
senta may a la taula en la que menchen tretse
persones.
Conec a una velleta que té per mala sefial el
tirar tinta sinse voler.
—Pero jper quét—li vaig preguntar ple de cu-
riositat.
—Perque dona mala sombra—em respongué en
el maehor convengiment.
Per sert que, degut a la seua superstisió, li
sesuí un eas molt cómie.
La pobra seliora ereu, eom artícul de fe, que
la mala sefial que causa la tinta al caure es pot
borrar tirant al carrer um got d' aigua, y com,
ginse voler, tirara un día el tinter a terra, sinse
emeomanarse a Deu ni al diable, aixina ho feu.
Pero apenes la pobra alemí, satisfeta per creures
Miure de la mala sombra, va vore qu' ésta es fiea-
ba en sa casa en figura d' un munisipal.
Qonec a sert suchecte, sesant per més sefies,
que li dona per el número tretse. Y en raó, per-
4
  
cartes, y li tre-
molen les cames cada volta qu' entra en sa casa
un borinot negre. El pobre home ereu en super-
eheríes en la machor bona fe del mon, y està
empefiat en qu" els demés també ereguen.
—No ho duete, veí—li digué sert día—, els
cheperuts sempre duen la bona sort.
—3i De verest——
—Com vosté ho sent, euan en el carrer veeha
tres d' ells pot donarse per dichós.
—Si es com diu, dónem la enhorabona—li reg-
pongué el meu parent-—, perque n' he vist huí
tres que duyen la mateixa direcsió.
—j Hossana l—exelamí el bon home, posantli les
mans al ceoll—. Huí l' ix a vosté la lotería o ce-
. bra algún deute atrasat.
—iVaig a tindre dinést M' alegre, perque bona
falta em fan—digué l' atre festiuament.
Com es de supondre, no va resibir en tot lo
sant día mon parent dinés per cap de consepte.
Pero lo que va resibir, en cambi, duta a mé,
fon una carta.
Al llechirla, no pogué mefs de tirar escales
avall al que li la dugué, no sinse pegarli un pun-
tapeu en serta part, y en raó, perque 'l con-
tengut de la carta, qu' era curt, mes expresiu,
día aixina:
(Mon estimat amic: )Faríes l' obsequi de
donarli al portaor vintisine durost"
SANMARTIN Y LaEEl E






















Falleros ios que vengé4is s Valeneia, probad la






CHUNT A UNA ROSA, UNA ESPINA
iValensial j Valensial Este era
el erit que sols imperaba dins de
aquell trenet, que més be que tren,
pareixía una tartana de peixeao-
res, efectivament, Valensia, Va-
lensia, era lo qu' es divisabano
molt llunt, y la figura del nostre
Miealet, el Patriarca valensió, s'
erehía machestuosa y bravía, so-
bre el tapís blau de nostre sél.
— El tren venía a tota velositat
cap a la siutat de les dones gua-
pes, deixant darrere els perfumats
taroncherals de la Ribera.
Pasaba ara per baix de la pa-
sarela de nostra estasió.
Finestretes, portetes, tot 8'
obría atropelladament, y mils de
caps asomaben ansiosog volent
abandonar cuan antes aquell ca-
rromato, per a vore les Falles.
LTot era alegría, bullisi, emo-
siól... Valensia, sansera, ardía en
festes rendintli honors al Patriar-
ea San Chusep.
Lentament paraba el tren dins
dels andens, y la ehent, loca, des.
enfrenó, abandonaba els asientos
volent eixir cuant abans de la es-
tasió.
Ningú reparà en una agúeleta,
que trista y sombría viachaba en
el mateix tren, portant en els seug
brasos un eaballet de cartó per a
el seu netet Pepico, qu' estaba
prou malaltet. A ningú li eridà
l' atensió vore a aquella velleta
torcarse elg ulls, bafiats per là
grimes ixides del eór.
Ningú pensaba en la desgrasia
ajena, cuan anaba a divirtirse.
Paré el tren y baixú aquella po-
bra vella, grasies a la ma ausi-
liaora de un moso de la estasió,
que asertà a pasar per allí.
1 El tren també 's quedaba aso.
lesi j Tots l' abandonabenl jY
ell també pareixía plorarl...
Estarà milloret—día per a 8í
aquella pobravelleta, volent ella
— mateix consolarse. Per fí, els seug
torpes peus aplegaren a casa de
sa filla. La escala li pareixía una
montafia molt alta, cada escaló li
pareixía una torre molt costosa
de puchar...
Ella mateixa s' engafiaba, obli-
gaba a sa imachinasió a vore al
chiquet sentaet en lo llitet y rient
a leg carisies de sons pares...
No estaba Pepico milloret, la
febra el dominaba y estaba atron-
— cat. Els ulls, aquelles dos perle-
tes morenes, casi ya no teníen
llum. L' agúela, tota amorosa, li
 mostraba el caballet...
—Per a cuant estigues bó, Pe-
pico. Cuant estigues bó, aniràs en
la yaya a pendre el solet y chua-
ràús en lo caballo...
Pepico no obría els ullets. Una
provesó de anchels en túniques
blanques, veníen a per éll... :
- La falla de la plaseta estaba
entonsesg en sa machor esplendor...
VICENTE MARCO
Valensia 9 de Febrer de 1931,




De venta en el nou local
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RESPETABLE PÚBLIC
Mucho ojo en els periódics de falles que se presenten molts díes avans de la festa
sense més obchiecte que engafiar al públic en una informasió incompleta,
mal dibuixà. Enguafi se presentaràn deu o dotse periódics d' esta índole, son periódics
de esorpresa2, de timo, cuyo éxit consistix en eixir pronte. El públic .qu' els compra
tira els dinés al carrer, perque despuéstéque adquirir EL FALLERO si vol vore dibui-
xaes toteslesfalles y seguir el itinerari,
LA CHALA, que se publica tot l' afi, sense interrumpsió, que no es un periódic de
esorpresao, ni de timo, vol evitar qu' el. seus mils de lectors caiguen en la trampa, Y
pera evitaro publiquem este número suplement cun alvànsa de la festa,
El lector impasient que vol evore falles2, queda ser,it sense gastarse dinés en perió-
dics de timo. El que vullga una informesió completa, adquirirà EL FALLERO, que pu-
blicarà més de sentfalles a gran tamafi y estupendamerit dibuixaes,




La Comisió entra en easa de
dofia Pepita en ocasió que la
filla està toeant el piano,
—pQué desichen vostést
— —Bom de la Comisió de falla...
—qAh gSon els. falleross..,
iChiqueta, calla ya en el pianol
—No, que seguixea, que seguix-
ea. i No la posarem en la fallat
XX É
8B' està fent el reparto d' un
obra teatral que 8: ha de repre-
sentar a benefisi de la falla.
—El paper de Casilda el pot
fer la teua dona.
oo —pLa meua donat
difísil pera ellal
—jPero si no té que dir resl..
—jPer aixó mateixi
SERRES PE 7
—3Quínes falles son les que ne
dec vore$




—En tota l' ànima, Pepet.
—Si me morira, pqué faríest
—jAy, ehieol qyNo me ho di-
guesl La vida se me faría im-
Pepe
doll..
qMe senta tan mal el
 
iMilasritos, nol
Aquell af, en el sel, había mei.
ment cheneral perque encara no
se sabía quíns teníen queser els
agrasiats que aniríen a vore les
falles. Segons el Sefior, no ani.
ríen més que tres, que quedaríen
encarregats de contarlos als de-
més tot:lo que veren per allí. Per
A arribí el moment de la eleesió,
y el Sefior, traguent un dauet, or-
denú que tiraren tots aquells que
tingueren aspirasiónsde vore les
falles. Fet aixina, resultaren agra-
siats per el siguient orde: San
Miquel, San Chaume y San Pe-
re. Este estaba botant de alegría
 euant se presentà San Visent di-/
guent que éll també volía pendre
part en aquell sorteo, es torna-
ren a tirar atra volta, tragueren
els sis punts mateixog de la vegà
anterior, pero San Visent, al vore
que se li había desfet el viache,
agafà el dauet, el sacudí en el go-
tet, tirà... y jpmilaerel —jHabía
tret dotse puntsl
Y entonses San Pere, que va
vore el Des viache en globo, ex-
elamà: 'jj Visantieo, milagritos,





El gefior Pastor digué
que un bar volía posar,
y al dirli quín nom tindría,
eontesta: Pues Pastor-Bar,
Al eontemplar esta falla
veig a sogres inmortals,
pues hià moltes que patixem
(Els set pecats capitals".
Dofia Inés dugué a Bertelde
a comprarli una gorreta
y euant li veren la tanda
varen dir: Gorra, no, toldo,
Ya no impera la romaza, —
ni bàscula, ni garcóns:
dofia Tomasa du el mofie
a lo Cristóbal Colón.
Tonica la verdulera
deixú a son marit plantat,
y ell content día a tot hora:
iRedeul... quín pés m' has llevat.
El Micalet, fent de niu,
guarda com una antigualla
el oriche de la falla












De venta en el nou local
deles deu portes
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Leche Seleeta, el mejor sobre alimente y el més dicestivé
 
 Paz, JS, Granja





—3 Ché, jaixó qu) est 3Ya es-
tén ahí els periodiquets de leg fa-
Neg y encara falta mes y mig
—No, 87 apure, sefior Ramón,
aixó es bó: servix de propaganda.
—Mira, "Pepito, a mí me fasti.
dien eixes ecompetensies de van-
guardia, Tot lo bé està bé. Que se
publiquen uns cuants díes antes,
bueno, pero seguint aixina estic
mirant que anem a fer les coques
de Nadal en papeloriog falleros.
3 —Vosté es un hómeantie y no
hu antén. El anunsi dels bosetos
es cosa que halaga. Se caldecha 1
ambient, se fan càbales dequín
agunt. interesarà més, se parla de
la festa. Ademés, eixog periódics
se venen fora de Valensia yels
forasterg s' animen a visitarmos
—Tot romansos. Les falles van
adulterange. Volem fero tot tan
gran que acabarem per donarli la
puntilla.
Entre belleses falleres, bareos
que fallen, y aixó de volerli donar
al festeig semana inglesa, jahón
anem a parart
—Es que les falles se hu merei-
xen tot. Com a que son lo únic
que mos queda de lo típic, lo po-
pular, lo nóstre...
—Per aixó parle aixina, perque
yo soc dels antics que veuen la
falla ding d' un sereo tan valen-
sió, es dir tan propi, queeree qu"
ei volerlo eixamplar, modernisant-
lo, mos portarà al fracàs.
—Vosté fa olor a polilla.
—VYtú a ehanehullo, so mocha-
les. iQu' es aixó de sis díes de
fallesf Dos y prou. De lo contrari
resultarà que al últim día ni que-
darón ninots, ni carafals, ni res. Y
si volem amostrar les falles als
que vinguen entonses, els porta-
rem a la fachó de la Casa de Co-
Treus...
—No desatine, sefior Ramón.
Cuant més festes, millor. Guafia el
comers, la industria...
—VY els boticaris despachant
amoníaco, perque les curdes van a
ser quilómetrosonores. Lo dit, la
falla, si volem eonservarla, en dis-
cresió, si no acabarem en ella, ya
vorós.
—Sefior Ramón, vosté delira...





—Dónem "La Chispa". y Vol He.
ehiro, sefior Ramónt E
—A la porra tú y ella.
—3 Per la chispa s' ha crematt
—Ala, ala, m' en vaig, que de
sentirte estic socarrat.
—j A focl...
(Yeom diuen que de la discusió
naix la llum, no estraiarem qu)"
els díes: de les falleg nostres amies
fasen les paus allumenanse en al-
gún cafetí, al calor d' unes eo-
petes d' aiguardent y una llibre-
4de bufiols).
J. RODRIGO ALAMAR
CONFECCIONES, VESTIDOS Y ABRIGOS
 
ds à da Pers
LA CR N ESa BARCAS, 17, ENTRESUELO
iA PLANTAR LA FALLAI
Ya sopa la Comisió
y beguda... en discresió,
se disposa a treballar:
pero, después de sopar
y escorregut el porró,
dquí "s menecha del silló
perala falla plantar,
si es que al fi s' ha de cremar
hasta l'últim cabiró,
esfumantse la ilusió
del premit qu ha de guafar,
y de tots s' ha de burlar
la riseta del guasó,
que, mirant del seu balcó,
satisfet de no pagar,
se desviu per criticar2..,
—-g Pera qué eixos ademans2
4Pera qué eixes preses grans
en plantar pronte la falla2
4Es que así ningú treballa
ni sap menechar les mans2
e es que ya tots som morralla,
e es que 'l que así de tot calla
es més borrego... que abanse
—i Primer moros quecristiansi
—No 's. deixem chafar la ralla,
y apartem cuant ans la palla
sense que "s perguen els grans,
demostrant ser valensians,
que vivim en la rialla
que dels cors huí mos estalla...
—Anem, pues, comisionats,
después de ya ben sopats,
a plantarla en armonía,
en el soroll y alegría
a qu estem acostumats,
desde ya molts afis pasats,
a treballar mit y día,
y deixem eixa manía
que mos té malhumorats.
—Agarrem, pues, els costats.
—j Ves espay en el tranvíal
—ÉEste millor estaria
preparantmos els forats...
—Ya que vore lo pegats —
que "s poséu. j Cuant yo vos día
qu' esta nit no 's plantaríal...
Pero entre "ls colps del martell
y algú que atre consell
del que mira y no fares,
marcha, tot com un exprés,
dirichit per el servell 3
del artiste, que, com éll,
no s' en troven més de tres
en tant incheni y demés
filigranes del pinsell,
pues hia que vore, picamis
que la falla casi... es
un monument, jy de pesi,
que, ya plantà per aquéll,
resulta ser un pomell i
de siensia que no 'n cap més
perque la porta en exsés.
pAixó esl
FERNANDO MELIA
Valensia, Mars de 1931.
 
cEs que ya no som chermans   
 
ES Jerez y Cofiac - J. R.
 
de Medina
les TERdie nia cl duren atabatCIS
DOS BALSAMICOS, que 'ls venen atotes les Farmacies.Sipero... i
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LA CREACION
    LesAN CARRERA NACIONAL
Dess








Ung individuos disfrasats de
gallina, uns camareros en eares










Ya tenim aon pasar l' estiu
em economía: al manantial de la
Exposigió.—Remigio Mas.
   
    
   
 
a pag de
il, "tel are , 8.
SAN VISENY
GRABADOR SELMA
La font de l'o abundansia,





CONFECCIONES, VESTIDOS Y ABRIGOS







NA A MES SL
dctrei:




El lema es fBufes de pate'".
iAludix a les subsistengies3 jA





Don Quixot arremet furiós eom
 
tra els follóngs y malandrins.
    
LUIS MOROTE Y M. MARZAL
Els resipients urinaris vola-
ren, y eis homens tenen que arri-





















     


















PELAYO Y JULIO ANYOUNIO




2 - . e 4
aigua milagrosa pera batecharel
ví.—M. Vidal.









OO Hia que vore cóm estú el mon




t — Be venta en el nou local
de fes deu portes  
Camas DaróstUEu0s,




ges -PI Y MARGALL Y QC. AMOROS
Nit de Reixos o un lío de vei-
nat ho titula el autor, que es
Atvaro Mèralles. rs





     
   
SERRANO FLORES
CAMINO ALGIROS
Aludix al manantial d' ai-
AVENIDA PUERTO
MESTRE VALLS
i Pas franel jAfora els pasos
a nivell—V. Seguer. I
Camas Darés SOS,
iaacadeia DE HIERRO ls




De venta en el nou loemí
de les deu portes
Carrera de belleses. Hia que






      
 






— pSalut a la nova Valensia, la
que naix dels derribosi-—GuéRot.
MALDONADO—RECAREDO
El tío Pep ve de l' horta... Y
no g' enten en les novetats que
troba.—Castillejos.
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Els doctors canten que fel
perro està rabiogo...V.—4A4pg.
 
   
    
a x mes D 3 E es
TRIADOR—BALMES
Cóm ensomía Valengsia els
pasos a nivell—José Pérez.
JORDANA (plasa)
NA—VICTORIA EUGENIA
Cada ú fa l' amor... com
pot y sap.-——F. Roda Llop.
Hia que fer honor a la
llengua valemsiana.—Guillot.
Asó es el choc del pucba y
o abaixa.—4. Ramón.  
   
RDSIces Ea a
SR
fs Na, x R






La peseta baixa eada vegà
.més... yY hia qui s' aprofita.—
J. Ramón y Ruiz.
PLASA DE:
La sireulagió





      
 










z Es mM apa
z i




(LA es 1 pe Vols,
ORGANISTE PLASENSI GUILLEMD:
MESTRE LLEO GHES
Son molt fabes els que se Alegoría a Va
conformen en pagar el viai. —lensia.neta del nm
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rodó es la ob. Una alegoría amerisana. —
ip, que hasta ÒRamón Rocatí (Ell). peatons.—Apa..





    
ALMIRANTE CADARSO
CONDE ALTEA
Tots els proyectes mòs es.
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ESPARTERO VIVONS—ARIZC
Una alusió al pas pera els
    
is

























    
 
MISLATA FRESQUETY ADYASENTS —
La peseta s' ha pesat ma.
lalta.-—Giullot.
 
   i LLVree a
o vuigo semserró.—Enrique Barón.
ee ns mare
ENCARNASIO ——/
— Orítica del eagrrilió de l'Achuntament,




   
   
   
   
 





   
  
 
      
  






De venta en el nou local
deles deu portes. ———
Es x
SETIERoIL REAre
(o o GADIZ—MENDIZABAL SORNI—GRABADOR ESTEVE
PUERTO RICO Mentres pueha la lliura, el dé-
El amor. Hui se fa al revés, lar y el marc, nostra peseta re- :
y els homens son els que donem dola cap abaix.—F. Roda Llog.
extabasa.—J. Latorre. :
3
miris : - armedl Regla me di El
CREU—RODA BARRIO LLAMOSI CUART Y BOTANL
3Un Beethoven de escaleta qu
ensomía en la gloria y atormente
al veinat.—La Comisió.
La euipa la té el dimoni—:Ee Que fan els homens per
Le Comisió.una sepal—Salvador Jaime.
  





   
Di i LA Ti
aDUR AdarcaNAx be Ci Di ma N i Caa AN




Alegría valensiana: grupa y
euadro de ball—Pitarch.
CUART-PALOMAR (dos grupos)
El panteó de l' olvit. j Así ne
Ro : GE Ç CA: 3
DSDODeNSEn 
DOCTOR OLORI
El poema sinfónie del mestre
Giner (Nit d' Albaes".—4. M. arribenles milloresil—Villanuers.—
EN
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EA Jerezy Cofiac- J. sa de Medina EESFI
 



















   










De venta en el nou local
de lesdeu portes ——e——
a LLPrDr x
SIUTAT DE DENTA GRASIA—GRABADOR SELMA MARQUES TUBIA—PIZARDO
Una portera que no hia qui Agensia de matrimonis... d' MAI
hi figue gol—VY. Sanchis. ceasió.—J, María Martínes.
  
MOSEN SORELL (Blasi)
Com dorm, tots abusen d' €li.
i Ay, si el tío Deacie María ria.—J. Mería Martines.
Martínez.
— BENICALAP
L' anú a San Miquel de LHi-
   
pa HIQUELAGAS,Camas Darós Mars
DE MIERRO 2:








PLASA COLLADO AVENGUDA DELS ALIATS
La brutetat actual en la ea- o Un atre ecipet al aigua mila-
sera del ehavo.—Fransiseo Co- grosa que tot ho eura.—F. Lem..
ret. 200810.
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ei Jerez de Medina (ea
dd 3GN
IElEiidP———nSa —
CUBA—DENIA — NAU—BONALRE — OPUASA DESERRANS
Lu Gampana de Huesca. pQuí L' aigua de la Exposisió en La dona que negosia en frutes
fa de ver Ramirot—Luis Mora. un euerno de l' abundansia. sempre ne té una que EB dom
: ganansies.—Guillot.
Gamas Darós MgMs,DORADAS Y
mes" DE HIERRO 12
Cespacto: Arzoblspe Mayoral, 13
Fúbrica: Almas, 10 P
III 3 2 x gia
ei,JO da
SE 352 L qe—
GIHORDANA—BURCHASOT PASEO DELPRADO (Gandía)7
El gran sireo nmasional.—J. Crítica del barranc de Sant











pidc ciai ls Da po P
PLASA DEL BOTANIC ALTEA. JOAQUIN COSTA 4
Hasta en l' aigua se fan gro- Una campana. pA quína aladi- X
sos.—Emis Archelós. lensia. jpAecabarà eom totst—E. —q1út Perque s' en peguen tantes... 3
RE : : Vidal Moreno. i —aNO





s DE HIERRQ ::




   
 
    
     
          
aV
X ReÈ VV)
í se A: — /
a do pe iuts /
1 G di De— Y J.C él EE /)
o SS t ASS . : ca 77 /
ciu, qoi ide ll, Re Van) di
POBLE DEVILLAMARCHANP BENEFISENSIA—RIPALDA
Escoles, carreteres, aigues po- Ribera, el. pintor, pega a fu-
tables, tot foceg artifisials.—Lag ebir escamat.—Carlos Rigualt.
: Gomisió.
  
BURCHASOT (Barri de San ALTA—FOS
Roc.) La moda de la falda llarga.—-




. De venta-. en el nou local: é
PLASA SAN BERTOMEU
L' aigua termal ha eonvertit





IO) : . de les deu portes ——-— Les LS 43
E 8 h ji
i SR a ÉED a
3 € jiÚi   
7 All ) raigso a ut
MESTRE AGUILAR : MARIANO BENLLIURH
Hian cambig y cambis. Els de4 o MATIAS PERELLO
Un sireo en el que hia un lleó - la moneda son els pichorg pera
engabiat.—Leg Comisió. la nasió.—4A. Llécer. 




   
 
  ó hht A Lis: h :ne SEIIS T4 o fe A LA ES A -—1 OrsEC) : : sm
PLASA MIRASOL .- SAN PIO V Y ALBORAYA — PRIMADO REIG
-— o Lema: "''Valensia". Pintura, La barca "Flor de Mayo" ha Menú de la terraes el lema
música, poesía, ehardins—Navg. —peixeat els monuments de Blasco —Valensia se ufana entr" els artis-
Pre Ferrer.. y Sorolla. Que no vachen al "pan. tes y leg comisiong falleres.—Ea




     9
In
ES sr ) IE,
EE RR PP:
GONDE SALVATIERRA PLASA DE LA MERSED SALVA—P. SOROLLA
OO BANQUELLS $ La exesiva protecsió als ani. La causa de la velositat y delg
— La tortéà del Dimoni la titula — mals dona en la vida contrastg —deports tot ho trastorna.—Canet
el seu autor que es Visení Bene. molt pintoreses.—A. Duato. y Ramil.
Mite.   
  
  
GENIA ESTASIO DEL. NORT
Elsfosog de les torres els vo. ——— La Compaiía del Nort, que ha
rem pleng de dobletes si persis. i: costechat la falla, diu que "tot
tim en el calendari de turisme.— Eres lo mon viacha".—4. Chust.
R. García.
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4 Asunsión, verdadera dona valensianc, perla
fina... bledana flor perfumà...
Apenes els primers albors de la matinà esco.
mensaben a desfer les nuboloses foscorg que inva-
dien laplaseta, cuan el silensi d' ella es va vore
interrumpit per la alegre marcha d' un pasacalle
yY per els trons d' uns cohets, que al estallar om-
plíen l' espay d' un franc optimisme.
Ya els fallerog habíen donat l' últim retoc al
monument aquell ple d' humorisme y sàtiraque
tantes nits desvelaeg els había fet pasar, cuan
les finestres y portes del carrer escomensaben a
obrirse donant pas be 8
tancà y de que en el interior d' ella tan solg pal-
Pitara, dolorit, el cor del tío Pep.
Totenaeplaga véera: jolgori. anianió: y si
compús d' un ecastís pasodoble, rodaben les pa-
relleg vertichinosament, olvidant um moment les
seues penes... a
Mentres tant, en sa casa, el tío Pep, al oir
aquella música ehunt en el soroll del earrer, afio-
raba a sa filla, y al recordarla, les llàgrimas l' ia.
telaben els ulls... Com una
 
grasioseg chavaleg que, com
maseteg de fresques y ble-
 danes: flors, adornaben el
puesto aon se encontraben,
be a chungantes festeros
que sempre humoristeg Y
bullanguers, no els falta-
ba una frase de halago o
erítica pera els autors de
la falla, alegrant d' este
modo l' ambient de la pla-
geta.
Sols una easa—al eon-
trari de les demés—per-
maneixía tancó.
i Qué podía ocurrirli al
tío Pep el que tantes Y
tantes voltes había segut
el primer que, rialler, se-
lebrara en gran algarabía  
Ànacronisme
Admire de les falles la ironía
y el art epigramàtic del fallero
qu' encarna el valensià, sempre festero,
al mostrarmos els visis de huí 'n día,
. Com a triaca pa la melenchía,
es remey eficàs y sinse pero,
molt capàs de tornar dicharachero
al trapense de més categoría.
Mes com res en lo mon sol ser perfecte,
yo trobe a nostres falles un defecte,
que se deu correchir, segons la historia,
y en conte de ninots, si '8 reflecsiona,
habíem de cremar, pero en persona,
a molts qu' el que me llig tindrà en memoria.
RICARDO VALERO. LS
visió anaben desfilant les
esenes de la filleta d'
aquells feligos díes que ya
pasaren... y se abismí em
els seus records...
Pero de pronte, d' en-
tre el ruido de la chent y
el tocar de la música, so-
breixqué el redoblar del
tabal, ehunt em l' alegre
sonoritat d' una donsaina,
que venint a tràurel del
estat nostàlchie en que 8"
encontraba, li vingué 8
anunsiar que la falla de
la plaseta anaba a ser ere-
mú. Y febril, nerviós al
— oir aquella música que
recordaba les tradi-
sions de ga terra volguda, 
la grasia de la fallat
- Tots en la plasa ho sabíen. Era queli faltaba
sa filla, aquella chiqueta de sera, de acaragolats
eabellg negres, qu" era sa vida, sa ilusió, sa ale-
: gría, y en la que había posat tot el seu carifio, un
carifio gran de pare..
NATA SL contais asoles, jtan asolesi Ya
no tornaríen els díeg aquells en que la caseta re-
lluía com una taseta d' or, y era niu de rosifiolg
que cantaben per los llavis de sa filla aquelles
cansóns tan dolses. Ara tot era desorde, tristea,
soletat, lo que en ella había, jtot se n' anà en
la seua filletal ji Tot desaparegué cuan moríl
Y de ahí. que la porta de sa casa estaguera
Es Jonel y Cofiac-1 Be
  
de sa patria adorú, sem-
tí renéixer ding d' 6ll novament l' alegría, olvi-
dant per un moment el seu dolor, pera fijarse en
la falla que plantí en la plaseta, pareixía desa-.
fiar en altivea als que eseomensaben a cremarla...,
. pera contemplar tal volta per última vegà aquell
tradisional festeig. Y entonses, no era ya el tío
Pep aquell que en tant d' interés mirabaels per-
menors de la cremà, sino el valensià de pura sang
que tot ho olvida davant la grandea soberana de
lo típic de sa terra.
Y la falla, eneara erchida, pareixía estar er-





EL FALLERO es el (Non-Plus"
y les falleg més completes.
CONSELLS
Si vas a vore leg falles
pren este consell, chiqueta:
Dels nanog que se menechen,
no et fíes ehens ni miqueta..—..—
- Les chiques, seguint la meda
que ha vingut de no sé aón,
pareix que duguen les calses
o els calsetíns algarró. .




P. CALATRAVA SAN PERE(Cabaial)4
Les festes de Nadal, San Chu. Aludix a les festes de Semana El autor ha volgut glorificar
sep y Paseua.—F. Zapater. Santa, y presenta uns sayóns.... —a Valensia fent que tots la reve.
La Gomisió. rengien.—J. Pérez,
Volaors
Un sabater de Cucafia
que lo imposible vol ser,
al voler ser Rey d' Espafia...
me "1 han deixat "sabater".
o Volaors
Al poble que està dormint
Y despertarse no sap,
Sempre el fan anar de cap
Y aixó huí en el sigle vint.
Gom ya se va eonsentint
La mentira aunque la aeúses,
- Es euant anem asentint
De que "al ges flac tot son puses".
H' agafat un cafiamó
qu: a Deu li parla de tú,
unamic que eonec yo
Y que no 'l eoneix ningú.
Del
Les subsistensies apuehen,
els ehornals van abaixant,
el ebrer moritnse d' aseo
y els nostres fills badallant.
Ve no comprenc esteg coses
mi sé ahón anem a parar, U,.
lo queeree Sempre, sí, que OO MOLI DE LA ROBELL
ee
Un vehí que tinc borracho,
em diu moltes perreríes.
M' ha dit "gallina", 'sarnachof 
 
la fam mos farà filar". Miren per una poma cóm està J atres tantes tonteríes.
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"Uneagaor sorprén a un ehi. Aludix a la sirculasió dels ea.
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ulio BALANZÀ es únic:en el
ram de begudes. El seu nom es
universalment conegut.
30 afís en el mateix puesto, 50
Y cuant les reformes el vo'íen arrinco-
nar, ha alsat un palasio sobre les ruines.
Julio té les mans tan fortes
té tal brío y tal tesó,
que damunt del panteó
. ha alsat un bar de deu portes.
" hon despacha les millors begudes del
— mon y les tapes més apetitoses.
 
(Calia dei carrer de Rusafa)
Lasieiar i
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lo Las mayores d'stinciones en tedas las Exposic'ones mund'ales. El me'or aperitiva















































pero que sabe un espanto.
Tiene log Ruesos de santo,
y la carne de membrillo. ,
De angel tiene los cabellos,
sus manos dulces cual eremas,
sus dedos, con mieas vemas
de Saq Leandro, iQué bellosi
i Bu genio2 Una mermelada.
Con él no tendréis agravios,
pues tiene miel en los labiog
y es arrope su mirada,
Si le enfada qlgun truhíu
por aigua negecieo malo,
y tiene que darle un palo,
lé da un palo catalàn.
Y aunque es hombre fuerte, sano,
que tiene un brazo potente,
no infunde miedo a la gente.
ilEs un brazo de gitanolt
E pecialidad en Pan de París.—Platog. montados.—
Gren sust do, en artículos de fantasia, propios para
regalpg.— alidad, de los BDulees.—Arte y economía,
la encontraràn cu essa MANUEL HERRERO, el
dia de San José, en los especiales Buiiuelos de Viento.
—irutas almibaradas y carne de membrillo,
Sosén Femares, $ — Pi y Margall, 7
Teléfono 1262-VALENCIA
EEEE SES
   
CAMAS DORADAS
N/QUELADAS Y DEHIERRO
Enorme surtido y gran
  




- Almas, (0 ee
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